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La conservación y caracterización de recursos 
genéticos animales es una actividad prioritaria y 
de fundamental importancia a nivel mundial. Co-
nocer sus cualidades genéticas permitirá hacer 
frente a los desafíos actuales y futuros (Lanari 
et al., 2012). El bovino Criollo argentino (BCA) 
forma parte del patrimonio genético latinoameri-
cano. Se define como BCA a los individuos que 
son hijos del ganado de origen Español, nacidos 
en América. Este ganado llega a América en el se-
gundo viaje de Colón y fue ocupando territorios 
diversos y adaptándose a ellos. Actualmente, el 
BCA cuenta en su población con animales asta-
dos y mochos, de diversos pelajes. La herencia del 
carácter mocho ha sido evaluada por Holgado y 
Rabasa (2001). Los resultados obtenidos indican 
que se trata de un gen dominante. Este tipo de 
herencia permitiría la rápida formación de líneas 
mochas dentro de la raza Criolla. Como en toda 
raza, el peso de los terneros al nacimiento es una 
variable importante por su relación con problemas 
de parto y de capacidad de supervivencia de las 
crías (Holgado et al., 1988). Además, el peso al 
nacer presenta una correlación genética positiva 
con el peso adulto. El peso adulto, a su vez, es 
una variable importante por su incidencia en el 
costo de mantenimiento y su interrelación con la 
adaptación de los animales a determinados am-
bientes. Por otro lado, a nivel de ganaderos existe 
la creencia que los animales sin cuernos presen-
tan diferencias productivas respecto a los astados. 
Se afirma que son de menor tamaño adulto, que 
tienen terneros de más bajo peso al nacer, y que 
destetan terneros más livianos. El objetivo del pre-
sente trabajo es evaluar el efecto del fenotipo de la 
madre (mocha o astada) en el peso al nacimiento 
de sus crías. El trabajó se realizó en la estación ex-
perimental del INTA, ubicada en el departamento 
de Leales, provincia de Tucumán, Argentina. En 
esta unidad se cuenta, desde 1959, con un rodeo 
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experimental de ganado Bovino Criollo Argentino 
(BCA), el cual esta compuesto por un total de 95 
vientres y 10 toros padres. El servicio es estacio-
nado y se desarrolla en los meses de diciembre-
febrero. Es de tipo individual y se realiza a campo, 
asignando 32 vientres a cada toro utilizado. Las 
hembras se pesan tres veces al año: al ingreso y 
a la salida del servicio, y al destete de las crías. 
La alimentación de las vacas se basa, exclusiva-
mente en el pastoreo directo, en verde o diferido, 
de pasturas perennes megatérmicas. El régimen de 
lluvias es monzónico, concentrándose el 85% de 
los milímetros totales en solo 6 meses del año. Las 
crías al nacer son pesadas, tatuadas, y caravanea-
das. Se realiza la desinfección del ombligo y se les 
inyectada 1 cc de ivermectina para protección de 
miasis. Para este trabajo se analizó el peso al naci-
miento de 130 terneros, 65 hijos de vacas mochas 
y 65 hijos de vacas astadas. Para el análisis de los 
datso se utilizó el PROC GLM (SAS, 1999) y las 
medias fueros comparadas por el test de Duncan 
(P<0,05). El modelo utilizado contemplo los efec-
tos fijos año nacimiento, edad de la madre y sexo 
del ternero. Los resultados obtenidos indican que 
el modelo fue altamente significativo. Los efectos 
fijos año de nacimiento y edad de la madre fueron 
significativos, no así sexo de la cría. En general 
(Guitou, 1983), los terneros machos presentan pe-
sos superiores a las hembras. En este trabajo las 
medias no alcanzaron significado estadístico posi-
blemente por el reducido número de animales uti-
lizados. En la Tabla 1 se muestran las medias y el 
coeficiente de variación para peso al nacimiento. 
Tabla1. Número de observaciones, promedio y coefi-
ciente de variación para cada tratamiento.
Tratamiento Observaciones Promedio CV (%)
Vacas sin cuernos 65 29,4±2,7 9.2
Vacas con cuernos 65 28,9±3,0 10.4
El peso promedio de los terneros hijos de vacas 
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mochas fue 29,4±2,7 y de las astadas 28,9±3,0 no 
existiendo diferencias significativas entre los tra-
tamientos evaluados. Es decir que el carácter con 
ó sin cuernos no esta asociado a diferentes en el 
peso al nacimiento de los terneros en la raza bovino 
criollo argentino. En este sentido, De Alba (2011), 
comenta que no se observó diferencia alguna de 
comportamiento entre los animales mochos ó as-
tados en la raza Belmont Red de Australia. Primo 
(1992) analiza las diferentes razas Criollas y des-
cribe sus características morfológicas y de com-
portamiento. Señala la existencia de mochos, pero 
no existen razas con individuos astados y mochos 
dentro de la misma. El peso al nacimiento de los 
terneros Criollos, machos y astados, resultó con-
cordante con el obtenido por Guitou (1983) para la 
misma raza y en el mismo sitio experimental, pero 
en otra serie de años. En síntesis. los resultados 
obtenidos permiten concluir que el peso al naci-
miento de los terneros criollos resultó indiferente 
a la condición de las madres: astadas o mochas. 
Esto indica que estos genes mayores no tienen in-
fluencia sobre el crecimiento prenatal en BCA. La 
selección por carácter mocho, al no incrementar 
el peso al nacer, no generaría dificultades al parto 
en la raza. 
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